




















































































●10月15日（月） 第 2 回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●11月4日（日） 多言語による高校進学ガイダンス（真岡市内にて）
●11月 6日（火） 第 4回グローバル教育セミナー
●11月 8日（木） 第 2 回外国人児童生徒支援会議







●２月20日（水） HANDSプロジェクトニュ スーレタ 「ーHANDSnext」第 12 号刊行
●３月 平成 24 年度中学卒業後の外国人生徒進路調査
●３月 『教員必携　外国につながる子どもの教育』（第 3弾） 刊行予定
